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IKK 304/2 - Operasi Unit II
Masa: [2 jan]
SiIa pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPAN
mukasuat (termasuk Lampiran) yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.





1. Suatu bendalir disejukkan dari 141- ke 79oF di dalam paip
dalaman suatu penukar haba dwipaip. Air penyejuk menqalir
secara aruslawan dan masuk pada 6OoF dan keluar pada SOoF'
Garispusat dalam dan luar masing-masing untuk paip dalaman
ialah 0.06 ft dan 0.075 ft. Koefisien pemiridahan haba bagi
air penyejuk ialah 780 Btu/ft2-h-of. Rintangan dinding paip
boleh diabaikan. Suhu dinding paip ialah 81oF. Keturnpatan,
kelikatan, kekonduktifan terrnal, dan muatan haba baqi
bendalir itu pada 1looF ialah 53 lb/ft3' 1.2 Lblft-h' o.o9
Btu/ft-h-oF, dan 0.45 Btu/lb-of. Kelikatannya pada 81oF
ialah 1.45 lb/ft-h. Halaju bendalir ialah 5 ftls. Hitungkan
koefisien pemindahan haba bagi bendalir itu dan koefisien
keseluruhan berdasarkan kepada luas luaran bagi tiub dalanan.
Garispusat dalam untuk paip luaran ialah 0.135 ft.
[ L00/ 1oo ]
2. Suatu bendalir mengalir pada 9O7.2 kg/h menerusi paip dalam
suatu penukar haba dwipaip dan ia dipanaskan dari 32.2oC ke
93.3oc. Haba adalah dibekalkan oleh kerosen, mula-mulanya
pada 232oe, mengalir menerusi ruang anular. Jika suhu
penghampiran (perbezaan suhu minimum di antara cecair) ialah
1Log, hitungkan luas pernindahan haba dan kadar aliran kerosen







(bendalir) "r-2r-1-o"= 2.34 kJkg-lK-l
. 
= 2.sL kJkg-lK-lCp (kerosen)
[ 1oo/ 100 ]
3. Suatu kondenser refluks mengandungi 16.0 nm ID, tolok t,iub-
tiub kuprum (tebal 1.70 x 1o-3 rn) di mana air penyejukan
beredar. Wap-wap hidrokarbon mengkondensasi di atas
permukaan luar tiub. Cari koefisien pemindahan haba
keseluruhan Uo, berdasarkan luas bahagian luar. Koefisien
individu bahagian dalaman boleh dianbil sebagai 45oo Jm-2s-1oc-1
dan koefisien bahagian luar sebagai 15oo Jm-2=-1o"-1.
Koefisien kotoran (Fouling) boleh didapati daripada jaduaf





wap-srap overhed daripada penyulingan
MinYak mentah '
Minyak mentah kering (149oc - 37'8oc)
halaju bawah 0.51 n/s
halaju O.61 1.22 ml s
halaju melebihi L.22 mls
Udara
Stin (tidak ada rninyak yang dibawa)










suatu tiub kuprum yang bergarispusat o.o3 m akan digunakan
untuk memanaskan suatu bendalir dari 15oC hingga 65oC'
Permukaan luaran tiub dibelit secara seragam dengan suatu
pemanas jalur elektrik bagi menyediakan fluks haba dinding
yang seragam. Bendatir itu mengalir pada 0'06 n/s'
Hitungkan: ( a ) f luks haba yang diper lulsan untuk
menghasilkan perubahan suhu yang dinyatakan dan (b) suhu
permukaan bagi tiub panjangnya 4.0 m. Untuk bendalir ini,
208
rKK 3O412
p : 815 kg il-3, cp : 2.1- kJkg-lr-l
v/p = 9.5 x 10-6 m2ls, k = o.L2 
"r-1=-1o"-1
Abaikan kesan dinding ke atas kelikatan.
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